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Comunicazione, grafica e realizzazione apparati didattici
Sergio Intorre
Il Fuoco delle Passole
Maurizio Sajeva e Margherita De Simone
Il Fuoco delle Passole è un’opera costituita da 8 incisioni e un libro contenuti in un una cartella.
È difficile riassumere Il Fuoco delle Passole. In prossimità della costa tradizionalmente si accendevano dei falò con 
i sarmenti di vite per evitare che l’umidità del mare danneggiasse i grappoli d’uva in fase di essiccazione. Chi si 
avvicinava in barca all’isola di notte vedeva i fuochi accesi. Giovanni De Simone assistette in diverse occasioni a 
questa attività e rimase colpito dal colore e dall’intensità dei fuochi che bruciavano. Ne fu talmente colpito da 
eseguire una serie limitata di 8 linoleum che illustravano una storia di fantasia in qualche modo collegata a questa 
attività ormai in disuso.
La storia è ambientata a Ustica e il protagonista ritorna nella sua isola natale con il progetto di restarvi definiti-
vamente e rifarsi una vita tranquilla dopo un torbido passato. Il racconto si svolge simultaneamente tra vicende 
dell’infanzia, con la scoperta di un’omosessualità sofferta, e l’età adulta che lo porta a sposare la cognata, a sua 
volta amante del cugino, per mantenere “la facciata”.
La natura e il mare sono felicemente descritti e fanno da sfondo allo stato d’animo sofferente del protagonista, 
mentre una barca si allontana dalla terra su cui bruciano i fuochi delle passole. Il racconto e le incisioni sono 
strettamente legati. Il racconto si snoda sul disegno e la storia prende forma. La tecnica del linoleum rinforza il 
contrasto tra i colori decisi e il nero graffiante.
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